2015年NST業務活動報告 by 佐々木 賢一







































































































開催日 内 容 講 師 参加者数
第 95回 １月20日 糖尿病について 宮崎義則（糖尿病内科） 70名
第 96回 ２月24日 口腔ケアマニュアル
～NSTマニュアル改訂の解説⑴～
古内久美子（看護局） 55名








第 98回 ４月21日 NSTのいろは 奥谷浩一（外科） 76名
第 99回 ５月26日 微量元素について 高橋利紀（臨床検査科） 83名
第100回 ６月23日 あなたの便秘治します 宇野智子（総合診療科） 118名







第103回 10月27日 栄養療法における P（リン）の重要性
～refeeding症候群の見地から～
佐々木賢一（外科） 96名
第104回 11月17日 もしかして? くすりの副作用？ ～電解質異常について 浅野由美子（薬局） 78名
第105回 12月22日 リハビリテーション栄養 前田有一郎（リハビリテー
ション科）
77名
表２ 業績集
１．宇野智子，吉田ちひろ，河原林治朗，高橋利紀，吉田倫子，前田有一郎，川畑盟子，林 元子，早坂ゆかり，宮ヶ丁彩子，
川野夕花里，浅野由美子，寺田厚志，奥谷浩一，佐々木賢一：当院における後期高齢者の大腰筋断面積評価．一般演題（口
演），第８回日本静脈経腸栄養学会北海道支部例会（札幌）2015.01.25
２．川畑盟子，水谷一寿，山口裕之，田島 光，石川圭吾，市橋久子，足立輝重，前田征洋，鈴木順子，下国 心，高田浩代，
中村誠志，土屋浩子，石井亮太，佐々木賢一：地域連携をめざした室登NST研究会〝ツナガル"の活動報告．一般演題（口
演），第８回日本静脈経腸栄養学会北海道支部例会（札幌）2015.01.25
３．佐々木賢一：Session 1；一般演題，座長．第８回日本静脈経腸栄養学会北海道支部例会（札幌）2015.01.25
４．川畑盟子：Session 4；一般演題，座長．第８回日本静脈経腸栄養学会北海道支部例会（札幌）2015.01.25
５．奥谷浩一，佐々木賢一，川畑盟子，早坂ゆかり，宮ヶ丁彩子，水谷一寿，浅野由美子，寺田厚志，河原林治朗，吉田倫子，
吉田ちひろ，古内久美子，三浦るみ，三上貴寛，宇野智子：当院における蛋白含有飲料を用いた術前経口補水療法の成績．
一般演題（口演），第30回日本静脈経腸栄養学会学術集会（神戸）2015.02.12-13
６．川畑盟子，関川由美，林 元子，水谷一寿，浅野由美子，吉田倫子，吉田ちひろ，高橋利紀，前田有一郎，古内久美子，
三浦るみ，岩城 薫，宇野智子，奥谷浩一，佐々木賢一：頸髄損傷患者の排便障害に対し経腸栄養剤の変更が有効であっ
た１例．一般演題（示説），第30回日本静脈経腸栄養学会学術集会（神戸）2015.02.12-13
７．早坂ゆかり，川畑盟子，水谷一寿，佐々木賢一，信岡隆幸：NST専門療法士実地修練認定教育施設アンケート報告．指定
演題，第30回日本静脈経腸栄養学会学術集会（神戸）2015.02.12-13
８．川畑盟子：情報提供の現状．講演，室登NST研究会第４回〝ツナガル"（室蘭）2015.02.25
９．川畑盟子，土屋浩子，安達輝重，下国 心，石川圭吾，佐々木賢一：地域連携を目指した室登NST研究会〝ツナガル"の
活動報告．一般演題（口演），第４回札幌栄養管理ネットワーク研究会（札幌）2015.05.09
10．川畑盟子：経口摂取に関する情報提供について，パネルディスカッション．第４回札幌栄養管理ネットワーク研究会．（札
幌）2015.5.9
11．川畑盟子：食の地域連携を目指したツナガルの活動について．講演，苫小牧栄養士会冬期研修会（苫小牧）2015.11.23
12．奥谷浩一，佐々木賢一，齋藤慶太，内山素伸，宇野智子，浅野由美子，平岡彩子，早坂ゆかり，川畑盟子，渋谷 均：当
科における炭水化物含有飲料を用いた術前経口補水療法の導入成績．室蘭病医誌．2015；40：19-22
76
